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ようこそ、富山へ。 
 
富山県に県外から転入してくる人は、 
年間16,000人 
 
そのうち、富山大学の学生 約800人 
→転入者のなんと５％！ 
 
 
富山ビギナー講座 
2014めざましテレビ 
 
富山県のイメージ調査 
 
第1位  イメージがない 
 
…誰だこんなこというヤツは！ 
 
 富山で４年間過ごすからには、
これくらいは覚えといて！ 
富山ビギナー講座 
富山県イロハのイ 
呉西（西部） 呉東（東部） 
総人口 1,071,257人（ＥＸＩＬＥツアー動員数とほぼ同じ） 
総面積 約4248㎢ 
市町村数 16 （日本最少） 
生産量１位・・・種もみ、チューリップ球根、お寺の鐘 等 
富山大 
富山ビギナー講座 
アンケート実施（2014.3～4）自由回答式 
 
あなたの「富山に来て驚いたこと」 
「富山県民に聞いてみたいこと」 
おしえてください！（複数回答可） 
 
有効回答数 90 
 
富山ビギナー講座 
「驚いたことランキング」 
第5位 
 
富山県の方言（8票） 
富山ビギナー講座 
代表的な意見（アンケートより） 
 
かわいい（美濃部 様） 
 
完全に西日本寄り（匿名） 
 
下の世代に伝わっている、風化していない（匿名） 
 
語尾が「ちゃ」「が」「け」… （大阪出身 様） 
富山ビギナー講座 
富山弁の特徴 
 
・多用する「ちゃ」 
（文中の「ちゃ」と文末の「ちゃ」） 
・鼻濁音の「が」（「が」＝「の」） 
・否定の「なーん」 
 
・自分がなまっている自覚がない 
 
富山ビギナー講座 
「驚いたことランキング」 
第4位 
 
富山の環境（９票） 
富山ビギナー講座 
代表的な意見（アンケートより） 
 
いい意味で田舎（匿名 様） 
意外と都会（匿名 様） 
 
いい意味で人が少ない（あああ 様） 
立山がきれい（匿名 様） 
 
富山ビギナー講座 
「驚いたことランキング」 
第3位 
 
富山の気候（10票） 
富山ビギナー講座 
代表的な意見（アンケートより） 
 
南から来たのでめちゃくちゃ寒いです!（あ 様） 
 
雨が多い、部屋干し、「弁当忘れても傘忘れるな」 
（三上 様） 
 
風強い（匿名 様） 
富山ビギナー講座 
富山の気候の特徴 
 
・雨が多い（１７０日以上、年半分近く曇っている） 
→富山が「暗い」という誤解はここから？ 
 
・夏場の暑さの正体「フェーン現象」 
 
・雪に対する備えは万全に！ 
富山市サイト「初めて富山で冬を迎えられる方へ」
http://www.city.toyama.toyama.jp/shiminseikatsubu/
shiminseikatsusodanka/winterguide.html 
 
・冬もジメジメ（湿度80％ぐらい） 
富山ビギナー講座 
「驚いたことランキング」 
第2位 
 
交通に関すること（15票） 
富山ビギナー講座 
代表的な意見（アンケートより） 
 
道路から水が出る！（田中さん（山梨） ほか多数） 
 →消雪パイプ（地下水で雪を融かすためのもの） 
 
路面電車が走っている （めちょん 様） 
電車の本数が少ない （匿名 様） 
 
信号が縦（あ 様） 
 →雪に強い信号機 
 
富山ビギナー講座 
新潟県長岡市
ＨＰより 
引用 
「消雪パイプの
仕組み」 
 
↓ 
富山は地下水
が豊富なので、
ほぼこの 
タイプです 
富山ビギナー講座 
自動車保有率がやたら高い富山県民 
→１家に１台ではなく、ほぼ１人１台 
車移動が基本！２輪は雪に弱い 
 
地元出身富大生が親から言われるセリフ 
→「富大入れたら、車こうてやっちゃの」 
 
県外から来た皆様、ぜひ地元民と仲良く！ 
（車を出してもらう下心を悟られないように） 
 
富山ビギナー講座 
「驚いたことランキング」 
少数回答 
富山ビギナー講座 
（少数意見） 
 
・冬に水ようかん食べないんですか？ 
（Ｎｕｔｔｙ 様） 
 
・赤飯に甘納豆が入ってない 
（匿名 様） 
 
 →それぞれ福井 
      北海道（および青森の一部）の風習です 
出典『全日本食の方言地図』（日本経済新聞社）より 
富山ビギナー講座 
（少数意見） 
 
・「きときと空港」という 
  ネーミングはないと思う。 
（匿名 様） 
 
 →ほっといてください。（私もそう思います） 
富山ビギナー講座 
（少数意見） 
 
・瓦が黒い。（匿名 様） 
 
 →なぜかは不明。土の水分と釉薬の問題？ 
 →近所の瓦職人さんに突撃インタビュー！ 
   結果「黒いのしか焼いてないからわからん」 
富山ビギナー講座 
驚いたことランキング 
第１位 
 
生活習慣に関すること 
（32票） 
富山ビギナー講座 
代表的な意見（アンケートより） 
 
テレビが見られない問題 
 
テレ朝が映らない 
テレ東が映らない 
 →解決策①CATV ②深夜のネット局（遅れ放送） 
     ③DVDになるのを待つ 
 
富山ビギナー講座 
代表的な意見（アンケートより） 
 
スーパーあれこれ 
 
・レジ袋が有料 
 →ぜひ「マイバッグ」を持ち歩こう！ 
 
・富山なのに「大阪屋」ってなんだ 
 →アルビスVS大阪屋のローカル２大チェーンに挑む 
  県外資本のバロー、イオンなど 
富山ビギナー講座 
絹豆腐問題 
 
なぜか圧倒的に 
絹豆腐＞木綿豆腐 
 
『富山県の豆腐油揚げ製造業の実態』
（1981）でも、すでにこの傾向が 
 
富山ビギナー講座 
富山県民に 
聞いてみたいことは？ 
 
第２位 
おすすめの富山グルメ 
富山ビギナー講座 
代表的な意見（アンケートより） 
 
名産品をおしえて 
 
おいしいお店を教えてください 
・・・等々 
富山ビギナー講座 
これだけは食べといて！ 
富山でしか食べられないグルメ 
海の幸編 
 
富山湾の神秘 
「そのへんで普通に深海魚が獲れる」 
ホタルイカ、シロエビ（しらえび） 
ゲンゲなど 
富山ビギナー講座 
サイト「とやまのさかなレシピ」より 
富山ビギナー講座 
これだけは食べといて！ 
富山でしか食べられないグルメ 
お土産物編 
 
やはり水産加工品を軸に地のものを 
・知られざる名物「昆布締め」 
・富山土産の代名詞「ますずし」 
・大学近辺の名物「呉羽梨」 
富山ビギナー講座 
最近注目の富山土産 
「幸のこわけ」シリーズ 
 
富山ビギナー講座 
おいしいお店の情報 
 
・ローカル誌を活用 
 
・シーエーピー発行「街食本」など 
 
・居酒屋のレベルは 
「お造り盛り合わせ」で測れ！ 
富山ビギナー講座 
（少数意見） 
 
・おいしいパフェが食べられるお店を 
 紹介してほしい。（めちょん 様） 
 →個人的なお薦めはあるけど、遠いよ？ 
（「CoconutsIsland」富山市婦中） 
富山ビギナー講座 
富山県民に 
聞いてみたいことは？ 
 
第１位 
おすすめの観光スポット 
富山ビギナー講座 
アウトドア系は充実！ 
山なら立山周辺か、世界遺産・五箇山 
・立山黒部アルペンルート 
・宇奈月トロッコ列車 
・五箇山相倉集落（白川郷は岐阜県） 
 
海なら 
・朝日ヒスイ海岸 ・魚津しんきろう 
・氷見番屋街 ・滑川のほたるいか 
富山ビギナー講座 
困った質問 
 
「どこか都会的なとこはないですか？」 
 
アンケートにすでに回答が！ 
 
（富山県民です 様のアンケート） 
ずっと富山に住んでいますが、県外の方から 
どこか遊びに行くところと聞かれても 
パッとした答えがなく困っています。 
富山ビギナー講座 
大型ショッピングモール 
 
富山県民は車での「買い出し」が大好き！ 
 
富山市 ファボーレ富山（平和堂系列） 
高岡市 イオンショッピングモール高岡店 
どちらもテナント100店舗以上、映画館を併設 
例 
 
 
書店も、電器店もなぜかやたらデカイ 
問題は交通手段… 
富山ビギナー講座 
提案：図書館はどう？ 
 
県内の設置率100％ 
県立図書館は大学から徒歩15分 
無料で88万冊の本と1800誌が読み放題 
 
それでも足りなければ 
県内70館以上の蔵書から取り寄せ！ 
 
それでもまだ足りなければ 
東海北陸6県内の図書館にある本なら 
ぜんぶ無料で取り寄せ！ 
富山ビギナー講座 
ごく私的おすすめ観光スポット 
 
県内各地の祭り 
 
富山市八尾 
おわら風の盆 
高岡市 
御車山祭 
南砺市城端 
むぎや祭 
射水市 
やんさんま祭 
魚津 
じゃんとこい魚津祭り 
射水市 
だいもん凧祭り 
ふだんアピール下手な 
富山県民が 
地元の祭りのことを 
聞かれると饒舌 
はつうま 
ごんごん祭り 
入善舟見七夕 
富山ビギナー講座 
富山県民を味方につけよう 
 
 自己アピールがものすごく下手、 
 こちらからグイグイいこう 
 
 立山をほめておこう 
 謙遜するが、きっと本心ではない 
（ランドマーク・立山に対する愛） 
 
富山ビギナー講座 
充実の富山ライフを送られます 
ことを願っています。 
ご静聴ありがとうございました。 
Ⓒ富山県 
